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Minirizotroni so cevi iz prozorne inertne umetne mase, 
nameščene v vrtine v tleh, ki omogočajo nedestruktivno 
opazovanje dinamike rasti korenin v daljšem časovnem 
obdobju. Opazovanje poteka tako, da v minirizotrone v 
poljubnih časovnih razmikih vstavimo kamero, s katero 
zajemamo slike korenin (Majdi 1996). Rast korenin v goz-
dnih ekosistemih je odvisna od številnih okoljskih spre-
menljivk, med drugim tudi od temperature tal (Van Rees 
1998). Na del minirizotrona, ki gleda iz tal, vpliva mikrokli-
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ma nad tlemi ter neposredno sončno sevanje, kar lahko 
povzroči spremembe v temperaturnem proﬁlu v cevi in 
v njeni bližnji okolici. Zaradi razlik v toplotni prevodnosti 
lahko prihaja do segrevanja globljih plasti tal v okolici mi-
nirizotrona s toplejšim zrakom v  cevi ali pa do  ohlajanja 
višjih plasti tal. Osvetlitev minirizotronske kamere in odpi-
ranje cevi med zajemanjem posnetkov na temperaturni 
proﬁl v cevi in njeni bližnji okolici nimata značilnega vpli-
va (Van Rees 1998). V raziskavah z minirizotroni je vpliv 
Slika 1: Potek maksimalnih in minimalnih temperatur v minirizotronih in nepoškodovanih tleh na 
globini 5 cm konec leta 2008 in v začetku leta 2009.
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vstavljenih cevi na temperaturne razmere v tleh večino-
ma zanemarjen in spregledan (Vamerali in sod. 2012). 
Edino priporočilo govori o barvanju iz tal štrlečega dela 
cevi najprej s črno in nato z belo (Majdi in sod. 1992).
Kljub temu, da smo priporočilo o zaščiti cevi nad tlemi 
upoštevali, so meritve temperatur v minirizotronih po-
kazale značilno višje ekstreme v primerjavi z okoliškimi 
tlemi (Slika 1). Na osnovi teh ugotovitev smo za zašči-
to cevi pred vplivom nadzemne mikroklime oblikovali in 
patentirali polnilo, katerega premer je bil nekoliko manjši 
od notranjega premera minirizotronov, ter ga opremili s 
sedmimi temperaturnimi tipali (DS18B20), ki so bila na-
meščena na višini 5 cm nad tlemi, v ravnini s površino tal 
ter na globinah od 5 do 40 cm pod površino tal. Vsaka 
polnilna cev je imela tudi samostojen shranjevalnik po-
datkov, izolirana pa je bila s poliuretansko peno (Ferlan 
in Železnik 2012). 
Primerjavo med temperaturnimi proﬁli v minirizotronih z 
vstavljenimi polnili ter okoliških tleh smo opravili na razi-
skovalni ploskvi mednarodnega provenienčnega posku-
sa z bukvijo na Kamenskem hribu, kjer smo temperature 
v treh minirizotronih primerjali s temperaturami  tal, izmer-
jenimi s temperaturnimi gumbki 21G (ProgesPlus, Fran-
cija), izpostavljenimi v tleh na globini tal 5 cm in 20 cm.
V minirizotronih s patentiranimi vložki smo izmerili manjše 
nihanje temperatur v primerjavi s praznimi minirizotroni. 
V primerjavi s temperaturami nepoškodovanih tal so bile 
temperature v izoliranih minirizotronih višje za nekaj sto-
pinj (Slika 2). Sklepamo, da je uporaba vložkov v mini-
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Slika 2: Potek maksimalnih in minimalnih temperatur v izoliranih minirizotronih in nepoškodovanih 
tleh na globini 5 cm v avgustu in spetembru 2009.
rizotronskih raziskavah priporočljiva, vendar je potrebno 
izvesti dodatne dolgotrajnejše meritve z različnimi izved-
bami toplotne izolacije vložkov, da bi zagotovili najboljši 
možni približek temperatur v minirizotronih temperatu-
ram nepoškodovanih tal. S tem bi zmanjšali spremembe 
temperaturnih razmer v tleh, ki posredno vplivajo na rast 
in razvoj korenin, nastanejo pa z vstavljanjem minirizotro-
nov v tla.
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